



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, growth terhadap pengungkapan tanggung 
jawab sosial perusahaan seperti penelitian Ekowati, dkk (2014). 
Penelitian ini menggunakan objek penelitian perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013.  
Berdasarkan hasil penelitian, profitabilitas (ROA) perusahaan 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSRD). Profitabilitas yang tinggi akan memberikan 
kesempatan yang lebih kepada manajemen (agen) untuk melakukan 
dan mengungkapkan kepada prinsipal mengenai program tanggung 
jawab sosial secara luas. Likuiditas (CR) perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSRD), likuiditas yang tinggi akan membuat perusahaan lebih 
memikirkan untuk melunasi hutang daripada melakukan 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertumbuhan 
penjualan (GROWTH) perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
pengungkapan tanggung jawab perusahaan (CSRD), perusahaan 
dengan penjualan tinggi akan lebih memilih menggunakan biaya-







Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, 
terdapat unsur subjektifitas dalam menentukan indeks pengungkapan. 
Hal ini dikarenakan belum adanya ketentuan baku yang dijadikan 
standar, sehingga penentuan indeks untuk indikator dalam kategori 
penelitian yang sama dapat berbeda untuk setiap peneliti. Kedua, 
periode pengamatan yang terbatas hanya dalam waktu dua tahun yaitu 
tahun 2012-2013, sehingga pengaruh pengungkapan profitabilitas, 
likuiditas, growth belum terlihat jelas. 
 
5.3. Saran 
Ada beberapa pertimbangan yang diperlukan untuk 
mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya yaitu: 
1. Penelitian selanjutnya perlu mengikuti perkembangan mengenai 
item-item yang berkaitan dengan cara menilai pengungkapan 
tanggung jawab sosial perusahaan. 
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel penelitian 
lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini ukuran dewan 
komisaris, kinerja keuangan untuk lebih menjelaskan pengaruh 
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